



Wkład ks. profesora Jana Chwałka w organologię 
 i sztukę budowy organów
Wprowadzenie
Ks. Jan Chwałek urodził się 7 stycznia 1930 r. w Woli Baranowskiej. Studio-
wał  w Wyższym  Seminarium  Duchownym w Sandomierzu,  święcenia  kapłań-
skie  przyjął  17  czerwca  1956 r.  W latach  1956–1961  studiował  muzykologię 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po uzyskaniu  tytułu magistra ze stop-











współpracownik. Mam  nadzieję,  że  powstanie monografia  dzieła  księdza  pro-
fesora,  a w niniejszym opracowaniu chcę zwięźle nakreślić  jego najważniejsze 
dokonania.
1 Kalendarium życia zob. Kalendarium życia Ks. Profesora Jana Chwałka, w: M. SzyManowicz 





1. Ogólna charakterystyka dorobku
Na początku swej naukowej drogi ks. J. Chwałek zajmował się chorałem gre-
goriańskim,  zgodnie  z sugestią  ks. prof.  Hieronima  Feichta.  Napisał  rozprawę 



























3 Pełny wykaz publikacji zob. M. SzyManowicz, Dorobek naukowy Ks. Profesora Jana Chwałka, 
w: taż (r ed.), Artificium Ars Scientia, s. 125–141; taż, Polska bibliografia organów, t. I, Lublin 2011; 
taż, Polska bibliografia organów, t. II, Lublin 2014; taż, Polska bibliografia organów, t. III, Lublin 
2018.
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wego  i pitagorejskiego. Na  kanwie własnych  doświadczeń  opublikowany  został 



















Odwiedziłam  ks. profesora  w październiku  2018 r.,  w jego  rodzinnym  domu 
w Woli Baranowskiej. Pokazywał mi sformatowany wydruk komputerowy dwóch 








mierzam  przygotować  redakcyjnie  i w najbliższym  czasie  wydać  drukiem  Sagę 
rodu organów.
Ks. J.  Chwałek  wypromował  12  doktorów  i 114  magistrów.  Należał  do  To-
warzystwa Naukowego KUL, Związku Kompozytorów Polskich  (Sekcja Muzy-
kologów), Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej,  International Musicological 
Society,  Gesellschaft der Orgelfreunde,  Komitetu  redakcyjnego  „Studiów  San-
domierskich”  i „Zeszytów  Naukowych  KUL”.  Był  pomysłodawcą  i redaktorem 
dwóch  pierwszych  tomów  serii  wydawniczej  Studia Organologica –  publikacji 
Katedry Instrumentologii KUL8.
Został odznaczony medalem Signum Universitatis KUL, Medalem Jubileuszo-
wym 100-lecia KUL  (pośmiertnie)  oraz medalem Per musicam ad fidem  (przez 
Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych).



























współautorską  dokumentację  techniczno-konserwatorską  XVII-wiecznych  orga-
nów w kościele  farnym w Kazimierzu Dolnym, wykonaną  za  zlecenie Minister-
stwa Kultury  i Sztuki za pośrednictwem Konserwatora Zabytków w Kazimierzu. 
Ks. Chwałek jest autorem tomów: dokumentacja instrumentoznawcza oraz tabele 






9 J. chwałek, Budowa organów. Wprowadzenie do inwentaryzacji i dokumentacji zabytkowych 
organów, Warszawa 1971, Lublin  19732. Elementarne wiadomości  z zakresu  konstrukcji  organów 
podał  także  J. erdMan,  Organy poradnik dla użytkowników,  Warszawa,  b.r.w.  W porównaniu 
z J. Chwałkiem opracowanie jest bardzo skrótowe.













Na  to  nakładało  się  kalkę  techniczną  i również  ołówkiem  wykonywało  kopię. 















2.2. Systemy strojenia instrumentów klawiszowych




11 M. drobner, Akustyka muzyczna, Kraków  1973,  rozdział: Akustyka systemów muzycznych, 















ks. profesora,  aby  dać  szczegółowy wykład  na  temat  alikwotów.  Po  omówieniu 




Te  dwa  artykuły  były  podstawą  do  rozważań  nad  systemami muzycznymi. 




jenia  instrumentu  klawiszowego w tym  systemie.  Jeden  z nich  został  zastoso-
wany  po  ukończeniu  prac  konserwatorskich  XVII-wiecznych  organów  Hansa 
Hummla i Jerzego Nitrowskiego w Olkuszu w 1992 r. Instrument otrzymał więc 





12 J. chwałek, Interwały muzyczne, w: tenże, M. SzyManowicz (r ed.), Studia Organologica, t. I, 
Lublin 1994, s. 15–56.
13 Tenże, Alikwoty muzyczne, w: tenże, M. SzyManowicz (red.), Studia Organologica, t. II, Lublin 
1998, s. 109–152.
14 M. drobner, Akustyka muzyczna, s. 50.










wił w formie popularnonaukowej w cyklu Opowieści o Królu Instrumentów, nazy-
wając go „stolarskim”, a organy tak nastrojone – Król w dżinsach18.



















16 Tenże, Podstawy systemu średniotonowego, w: J. krassowski (red.),Organy i muzyka organo-
wa, t. IX, Gdańsk 1994, s. 173–187.
17 Tenże, Teoria i praktyka systemu pitagorejskiego (SPIT), w: J. krassowski (red.), Organy i mu-
zyka organowa, t. XI, Gdańsk 2000, s. 113–123.
18 Tenże, Opowieści o królu instrumentów, cz. XII, „Muzyka w Liturgii” 7 (2002), nr 23, s. 23–
29.
















strzowskie  zdobywał  sam,  długie  godziny  spędzał  we  wnętrzu  szaf  organowych, 
starając  się  zrozumieć  działanie  poszczególnych  mechanizmów.  Studiował  także 
pierwszą polską książkę o organach A. Sapalskiego21 i zagraniczną literaturę facho-








wym,  mianowicie  Pracowni  Konserwacji  Organów  Zabytkowych  w Krakowie, 
a w latach  1975–1982  współpracę  tę  kontynuował  na  pół  etatu.  Od  1998 r.  był 
członkiem komisji  egzaminacyjnej  czeladniczo-mistrzowskiej w Izbie Rzemieśl-
niczej w Krakowie.
20 Tenże, Wolumen brzmieniowy wielkich organów w bazylice leżajskiej, w: J. krassowski (red.), 
Organy i muzyka organowa, t. X, Gdańsk 1997, s. 77–90.
21 a. Sapalski, Przewodnik dla organistów. Wskazówki jak organy w dobrym stanie utrzymywać, 
reparacye i strojenie ich samemu uskuteczniać itd. Pogląd teoretyczno-praktyczny dla dozorów ko-
ścielnych, proboszczów, budujących kościoły, jak niemniej miłośników muzyki kościelnej objaśniony 
trzydziestoma drzeworytami przez A. Sapalskiego, Kraków 1880.
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ciela  w Skotnikach  Sandomierskich  (1985 r.),  7-gł.  pozytyw  przenośny  w auli 
KUL (obecnie w katedrze sandomierskiej, 1989–1992), 13-gł. organy w kościele 












Man. I (C-a3, dla głosu 8’)  Man. II (C-a3, dla głosu 8’)  Ped. (C1-f, dla 
głosu 16’)
1. Pryncypał 8’      1. Viola 8’      1. Subbas 16’
2. Oktawa 4’      2. Flet 8’      2. Violonbas 8’
3. Burdon 8’      3. Flet minor 4’      3. Fletbas 8’
4. Flet 4’      4. Pryncypał 2’      4. Chorałbas 4’
5. Róg 2      ’5. Oktawa 1’
6. Nasard 22/
3








22 Szczegóły zob.: M. SzyManowicz, G. STawowy, Działalność organmistrzowska Ks. Profesora 




















Reprezentowane  są  cztery  rodziny  głosowe:  pryncypały,  flety  otwarte,  flety 




1. Flet minor 8’      1. Pryncypał 8’
2. Kwintaton 8’      2. Burdon 16’
3. Rurflet 4’        3. Flet kryty 8’
4. Pryncypał 2’      4. Gemshorn 8’
5. Kwinta 11/
3
’      5. Oktawa 4’
6. Oktawa 1’       6. Flet minor 4’
7. Cymbel ½’ 4 ch      7. Kwinta 22/
3
’
8. Pomort 8’        8. Superoktawa 2’ [transmisja z Mikstury]
          9. Mixtura 2’ 4 ch
          10. Akuta ½’ 4 ch
          11. Tromba 8’
Man. III żaluzje (C-g3, dla głosu 8’)  Ped. (C1-f, dla głosu 16’)
1. Pryncypał skrz. 8’     1. Pryncypałbas 16’
2. Viola 8’        2. Subbas 16’
3. Flet 8’        3. Oktawbas 8’
4. Prestant 4’      4. Fletbas 8’
5. Flautino 4’      5. Chorałbas 4’
6. Sesquialtera 2 ch      6. Róg 2’ [transmisja z Kornetu]
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7. Holflet 2’        7. Kornet 22/
3
’ 3 ch








































można wykonywać utwory organowe  różnych epok.  Instrument  służy do akom-
paniamentu  śpiewom  liturgicznym oraz  koncertom w ramach Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej Radom – Orońsko.


















kłych  styków  igiełkowych  szybko  zużywających  się  z racji  intensywnej 
eksploatacji w organach ćwiczebnych Biernackiego na KUL;
• autorskie,  własnoręcznie  wykonywane  elementy  traktury  mechanicznej 
(m.in. dźwignie kątowe z podstawkami, końcówki abstraktów, dźwigienki 
















maniu  budowniczy  organów  jest  rzemieślnikiem,  który  wykonuje  wyuczone 
czynności. Ks. Chwałek rzemiosło podbudował solidną wiedzą. Studiował dawne 
traktaty  teoretyczne  i obcojęzyczną  literaturę  fachową,  podpatrywał  rozwiązania 
konstrukcyjne dawnych mistrzów.
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(klasztor  dominikanów).  Jako  konsultant  powoływany  do  grona  różnego  rodza-
ju komisji miał wpływ na obrany kierunek prac konserwatorskich. Dopełnieniem 
działalności rzeczoznawcy i konsultanta było wykonanie dwóch dokumentacji na 
zlecenia  z zagranicy:  organów F.  Ladegasta w Moskwie  (wspólnie  z autorką  ni-
niejszego artykułu) oraz D.A. Caspariniego w kościele Ducha Świętego w Wilnie 
(wspólnie z autorką niniejszego artykułu i G. Stawowym).











Dzieła  ks. prof.  J. Chwałka,  tak wszechstronne  i wartościowe merytorycznie, 


























belskiego Jana Pawła  II, kierownikiem  jedynej w Polsce Katedry  Instrumentologii. Na początku 
swej naukowej drogi zajmował się chorałem gregoriańskim, a po uzyskaniu samodzielności – pro-
blematyką organologiczną.
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Maria SzyManowicz,  dr  hab.  muzykologii,  prof.  KUL.  Od  1982 r.  wykładow-
ca w Instytucie Muzykologii  (obecnie w Instytucie Nauk o Sztuce) Katolickiego 




oraz  muzyki  liturgicznej.  Odznaczona  Złotym Medalem  za  Długoletnią  Służbę 
przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
